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Gavatx 402 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado u oprimido. En general, presentan esbozo de mamelón 
partido en su vértice por la sutura. A veces, el punto pistilar queda dentro de una cubeta suave y ancha. 
 
Sutura: Bien marcada con surco muy estrecho. Hendida en la zona pistilar y en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta. Color: Domina algo más el rojo vinoso de la chapa 
con reflejos violáceos. La chapa es intensa y uniforme en la mitad de la superficie no dejando entrever el 
color crema verdoso del fondo. El resto con punteado que se difumina hasta desaparecer por completo en 
algunas zonas. 
 
Carne: Dura, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, dulce y aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Visto de perfil carece de cresta ventral. 
Surco dorsal ancho, profundo y en general sin intermitencias. Superficie alveolada en su mitad superior, 
medianamente esculpida, con orificios profundos y surcos cortos, siendo algo más largos y apretados en 
la zona pistilar. Algún hueso presenta punteado por toda la superficie pero, principalmente, hacia el 
vértice. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Barcelona. 
 
 
 
